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Mouvement Du Coeur: A song cycle for bass voice and piano
composed by members of Les Six as an act of cultural rebellion




Mouvements Du Coeur: un hommage à la mémoire de Frédéric
Chopin. Suite pour voix basse et Piano des poèmes de Louise de
Vilmorin (25')
     Prélude Henri Sauguet
(1901-1989)
     Mazurka Francis Poulenc
(1899-1963)
     Valse George Auric
(1899-1983)
     Scherzo Impropmtu Jean Françaix
(1912-1997)
     Étude Léo Preger
(1907-1965)
     Ballade Nocturne Darius Milhaud
(1892-1974)
     Postlude: Polonaise Henri Sauguet
(1901-1989)
Texts and Translations
Prélude - Sauget   Prelude - Sauget  
Une forêt surgit des flots  A forest arises from the waves
Et ces flots sont les nuits passées,  and these waves are the bygone nights,
Flots d'avenir, forêts berceaux,  waves of the future, cradle forests,
Les ombres sont mes fiancées.  the shadows are my fiancées.
Chantez, chantez le chœur de mes Sing, sing the heart of my thoughts
   pensées    
Dans la forêt de venirs  in the forest of becoming
Aubes d'hiver, mes fiancées,  dawns of winter, my fiancées,
Mes lauriers n'ont plus qu'à fleurir.  my laurels need only flower.
Demain, demain, j'irai ceuillir  Tomorrow, tomorrow, I shall go to
   gather   
A l'heure où l'ombre est allongée,  at the hour when the shadows are long,
L'étoile fleur de mes soupirs  the star, flower of my sighs,
Fleurs à mes lèvres enneigées.  flowers to my snow covered lips.
Et toutes les froideurs vengées,  And all the avenged coldnesses,
Auront de mon bras la chaleur.  will have the warmth of my arm.
Et toutes mes amours songées  And all my dreamt loves
Auront de mon front la pâleur.  will have the pallor of my brow.
Et je verrai l'astre des pleurs  And I shall see the star of the tears 
S'éteindre aux branches enlacées  die on the intertwined branches
De ce vert laurier dont la fleur  of this green laurel whose flower
Brille aux lèvres des fiancées.   shines on the lips of the fiancées. 
Mazurka - Poulenc   Mazurka - Poulenc  
Les bijoux aux poitrines,  The jewels on the breast,
Les soleils aux plafonds  the suns on the ceiling
Les robes opalines,  the opaline dresses,
Miroirs et violons  mirrors and violins 
Font ainsi, font, font, font2 make, thus, make, make, make
Des mains tomber l'aiguille  the needle fall from the hands
L'aiguille de raison  the needle of reason
Des mains de jeunes filles  from the hands of young girls
Qui s'envolent et font  which fly off and make
Font ainsi, font, font,  make, thus, make, make,
D'un regard qui s'appuie,  of a leaning stare,
D'une ride à leur front  of a wrinkle on their brow
Le beau temps ou la pluie  the fine weather or the rain
Et d'une soupire larron  and of a thieving sigh
Font ainsi, font, font, font  make, thus, make, make, make
Du bal une tourmente  of the ballroom a torment
Où sage et vagabond  where the wise and vagabond
D'entendre l'inconstante  of hearing the unfaithful girl
Dire oui, dire non_  say yes, say no_
Font ainsi, font, font, font  make, thus, make, make, make
Danser l'incertitude  incertitude, whose steps 
Dont les pas compteront,  will count, dance,
Oh! le doux pas des prudes,  Oh! The soft step of the prudish,
Leurs silences profonds  their deep silences
Font ainsi, font, font, font,  make, thus, make, make, make,
Du bal une contrée  a land of the ballroom
Où les feux s'uniront.  in which the fires will unite.
Des amours rencontrées  Of the encountered loves
Ainsi la neige fond, fond, fond. thus the snow melts, melts, melts. 
Valse - Auric   Waltz - Auric  
Le flot du silence ne porte  The wave of silence only brings 
Qu'un vaisseau d'absence à ma porte.  a ship of absence to my door.
Feuilles mortes,  Dead leaves,
Lettre morte,  dead letter,
Je n'ai d'autre courrier.  I have no other mail.
Le pas vers votre découverte  The step towards your discovery
Ta voix à ma pensée offerte,  your voice offered to my thought,
Feuilles vertes,  green leaves,
Lettre ouverte,  open letter,
Vous m'avez oublié.  you have forgotten me.
Valsez.  Waltz on.
J'ai valsé ma bataille.  I have waltzed my battle.
Pour arme j'avais votre taille,  For a weapon I had your waist,
Fiancailles,  betrothal,
Feu de paille,  straw fire,
Vous brûlez tout mon temps.  you burn all my time.
Perce-neige de matinées  Snow-drop of the mornings
Dans la neige des destinées  in the snow of the destinies
Bien-aimée  beloved 
Bien-aimée  beloved
J'ai le cœur mécontent.  I am discontent in the heart.
Viens, viens sur le flot du silence  Come, come upon the wave of silence
Descends de ton vaisseau d'absence,  come down from your ship of absence, 
Viens presences  come presences
Et dépense  and expense
Tous mes baisers chagrins  all my kisses sorrows
Forgeant les anneaux de nos chaînes,  forge the rings of our chains,
La valse vers moi te ramène  the waltz brings you back towards me
Du domaine  from the domain
De mes peines  of my pains
Ton cœur est riverain.  your heart is a resident.
Le flot de silence n'emporte  The wave of silence only brings
Qu'un vaisseau d'absence à ma porte.  a ship of silence to my door.
Feuilles mortes,  Dead leaves,
Lettre morte,  dead letter,
Je n'ai d'autre courier. I have no other mail. 
Scherzo impromtu - Françaix   Scherzo impromtu - Françaix  
Promesse au cœur de vos sourires,  Pledge to the heart of you smiles,
Votre nez bouge: vous mentez.  your nose moves: you are lying.
Mais le mensonge est vérité  But the lie is truth
Sous les astres de votre empire.  beneath the star of your empire.
La vérité, témérité,  The truth, temerity,
Aux puits des miroirs perd la face,  loses face at the wells of the mirrors,
Surgissez à ma fleur de vos glaces,  arise to my flower from your mirrors,
Sortez de vos miroirs hantés.  come out of your haunted mirrors.
Vers moi vous avancez de face,  Advance head on towards me,
Vous avancez, battant des cils...  you advance, fluttering your
   eyelashes...   
Et vous éloignez de profil:  and you depart sideways on:
C'est de profil que le temps passe.  it is in profile that time passes.
Et pas à pas et fil à fil  And step by step and thread on thread
Montrant et cachant vos visages,  showing and hiding your faces,
Vous allez de bras en ombrages  you go from arms to shadow 
Depuis la Seine jusqu'au Nil.  from the Seine as far as the Nile.
Et vous regardez les nuages  And you watch the clouds
Qui sont l'image de vos cœurs  which are the images of your hearts
Changeant de forme et de couleur  changing shape and colour
Et se dissipant en voyage.  and disperse upon their way.
La belle et moi, le bel émoi,  The fair one and me, the fine
   commotion,   
L'un est tout près, l'autre est lointaine,  the one is very close, the other is
   distant,   
Miroirs, fondez-vous en fontaine.  mirrors, melt and become fountains.
Ah! bel émoi, donnez-la moi! Ah! Fine commotion, give her to me! 
Étude - Preger   Study - Preger  
Seigneur. Venez à mon secours,  Lord. Come to my assistance,
Tendez-moi votre main si grande  reach out to me with your hand so large 
Qu'elle est le dôme des amours,  that it is the dome of the love,
Des océans, des monts, des landes,  of the oceans, the mountains, the
   moors,   
De l'éternel et de nos jours.  of that which is eternal and of our days.
Tendez-moi, Seigneur, ne serait-ce  Reach out to me, Lord, be it with just
Qu'un de vos doigts pour m'y poser,  one of your fingers upon which I may
   settle,   
Emmenez-moi me reposer  bear me away for me to rest
Loin de tout ce qui me délaisse  far from everything which forsakes me
Et loin de ce que j'ai osé.  and far from that which I have dared.
Écartez-moi de la rivière,  Distance me from the river,
Conduisez-moi sur le chemin  steer me along the path
qui mène au cœur de la prière.  which leads to the heart of prayer.
Tendez-moi votre grande main  Reach out to me with your great hand
D'ou sort la nuit et la lumière.  from which night and light emanate.
Tout m'est proche et trop lointain,  To me all is close and too distant,
Mon cœur est mort, mon âme pleure,  my heart is dead, my soul weeps
Le temps ne m'apporte plus d'heures,  time brings me no more hours,
Mes battements se sont éteints  my heartbeats have faded away
Sous un pas quittant ma demeure  beneath a footstep leaving my home
J'ai rendu le dernier soupir,  I gave up my last sigh,
Seigneur écoutez la prière  Lord hear the prayer
De celui qui voudrait dormir,  of the one who would wish to sleep,
Fermez mes rouges paupières  close my red eyelids
Car j'ai grand sommeil de mourir.   for I have a great sleep to die. 
Ballade nocturne - Milhaud   Nocturnal ballad - Milhaud  
Dame du soir,  Lady of the evening,
Les anémones  the anemones
Qui vous couronnent  which crown you
Ont le cœur noir  have a black heart
Et sont peut-être des démones   and may perhaps be demons  
Dans les couvents  In the convents
Les mains des nonnes  the hands of the nuns
Consciences bonnes  good consciences
Et cœurs fervents  and fervent hearts
Font des couronnes de démones   form demon's crowns  
Pris en vos mains  Caught in your hands
Les grains de sable  the grains of sand
Chantent des fables  sing fables
Des soirs marains  of the marine evenings
Et sont peut-être bien des diables   and are very possibly devils  
Dame du soir,  Lady of the evening,
De ces lierres  of these heathers
Liés aux pierres  tied to the stone
Du doux savoir  of sweet knowledge
La feuille est peut-être sorcière.   the leaf may perhaps be a
   sorceress.     
Mais les errants 
Qui se lièrent  But the wandering ones 
Croient le lierre  who joined themselves
Gardien des temps  believe the heather to be
D'amour en sa feuille sorcière.   guardian of the times
of love in its bewitching leaf.  
Du flot des mers 
Qui vous caresse  Of the waters of the sea
Les lames blessent  which caress you
Mes bras déserts  the waves wound
Ce sont peut-être des diablesses   my deserted arms
they may perhaps be she-devils  
Mais l'inconstant 
Prie à la messe  but the inconstant one
Fait des promesses  prays the mass
Et cœur battant  makes promises
Quitte l'amour pour des diablesses. and with beating heart
forsakes love for the she-devils. 
Polonaise - Sauget  Polonaise - Sauget 
Dans des campagnes de Pologne  In the countryside of Poland
Les lauriers ne sont pas coupés,3 the laurels are not pruned,
Le diable, même après souper,  the devil, even after having supper,
Ne tenterait cette besogne.  would not attempt that task.
Ange en mésange déguisé  Angel disguised as a bluetit
Ami des gloires sans reproches,  friend of the irreproachable glories,
Un bel ange au bec aiguisé  a handsome angel with sharpened beak
Défend de ces lauriers l'approche.  defends the approach to these laurels.
Dans des campagnes de Pologne  In the countryside of Poland
Les lauriers ne sont pas coupés,  the laurels are not pruned,
Le diable, même après souper,  the devil, even after having supper,
Ne tenterait cette besogne.  would not attempt that task.
Illustrant le vœu des héros,  Illustrating the vows of the heroes,
Les lauriers sont des sentinelles,  the laurels are sentinels,
Imprenables buissons d'échos  impregnable bushes of echoes
Chantant la foi des cœurs fidèles.  singing of the faith of the faithful hearts.
Dans des campagnes de Pologne  In the countryside of Poland
Les lauriers ne sont pas coupés,  the laurels are not pruned,
Le diable, même après souper,  the devil, even after having supper,
Ne tenterait cette besogne.  would not attempt that task.
Sous les ombrages des lauriers  Beneath the shades of the laurels
Se dresse le lit le plus grave.  stands the most solemn bed.
Lit des ferveurs, lit du guerrier,  The bed of fervours, the bed of the
   soldier,   
L'amour y dort avec les braves.  love sleeps there with the brave.  
© translated by Christopher Goldsack
Biographies:
Bass Marc Webster has performed in opera and oratorio with companies and
apprentice studios throughout the United States, including Wolf Trap Opera, Seattle
Opera Studio, Florida Grand Opera Studio, San Francisco Opera Merola Studio,
and Juilliard Opera Center. Recent  performances include soloist engagements with NYS
Baroque, Tri-Cities Opera, On-Site Opera NYC, Rochester Philharmonic Orchestra,
Buffalo Philharmonic Orchestra, Syracuse Opera, Symphony Syracuse, Cayuga
Chamber Orchestra, Symphoria, Ensemble X, Juilliard Symphony in Alice Tully Hall,
Actus Tragicus, Ithaca Opera, and guest artist performances with Ithaca College,
Cornell University, and Eastman School of Music Choruses and Orchestras. An active
recitalist, Mr. Webster has also performed with the New York Festival of Song, and The
Song Continues Series at Weill Recital Hall. He was a finalist in the Metropolitan Opera
National Council Auditions and holds first place awards from the Jessie Kneisel Lieder,
Eastman Concerto, and Eastman Opera Competitions. Mr. Webster is nearing
completion of a Doctor of Musical Arts Degree from Eastman School of Music and is also
a proud graduate of the Bachelors in Vocal Performance and Music Education
degree here in the School of Music at Ithaca College ('02). A frequent guest master
teacher and recitalist, Mr. Webster has given recent masterclasses and
performances at Wake Forest University, Baldwin Wallace Conservatory, DePaul
University School of Music, Sam Houston State University, Pacific Lutheran University,
University of Texas at Brownsville, Binghamton University, University of Southern
Mississippi, Eastern Kentucky University, Cornell University, University of Incarnate
Word, and Bethune Cookman University.
Christopher Zemliauskas is a pianist, vocal coach, and conductor, and joins the
Ithaca College faculty after having served as Music Associate Professor at NYU
Steinhardt for two years. There he led the Vocal Performance program's productions of 
Cendrillon and The Impressario/The Medium, in addition to teaching graduate diction
and opera workshop. Prior to this appointment he was Assistant Music Director of
Opera at CU Boulder for nine years, where his duties included preparing singers for
recital work and opera roles, collaborating with faculty and students in recital, teaching
diction classes, and serving as Chorus Master for the opera productions. At CU he has
also conducted productions of Our Town, Albert Herring, Little Women, and Orfeo ed
Euridice. In his decade long association with Central City Opera, Mr. Zemliauskas has
served as conductor, associate conductor, recitalist, coach, and chorus master. There
he has conducted performances of Our Town, Carmen, Amadigi di Gaula, A Little Night
Music, West Side Story, Susannah, Curlew River and The Prodigal Son (Britten), The
Ballad of Baby Doe, Don Giovanni, La Traviata, andCendrillon. He was recently invited
to Northwestern University where he conducted their production of Albert Herring. As a
co-artistic director of FusionChamber, a new music ensemble in Boulder, he has
conducted performances of Pierrot Lunaire by Schoenberg, and Eight Songs for a Mad
King and Miss Donnithorne's Maggott by P.M. Davies. He is also an active chamber
musician, has played with the Colorado Symphony Orchestra, the Extasis Tango
Quartet, and has been Symphony Conductor for the Boulder Youth Symphony. In
Colorado Springs, Mr. Zemliauskas has recently conducted productions of La Traviata,
Die Fledermaus, and Lakme for the Opera Theatre of the Rockies with the Colorado
Springs Symphony. As a resident artist coach and conductor for the Minnesota Opera
he conducted several mainstage works including Madama Butterfly, Carmen, and The
Magic Flute, as well as resident artist productions of The Rape of Lucretiaand Der
Kaiser von Atlantis. Other companies he has been on the music staff for include San
Francisco Opera, Opera Colorado, Des Moines Metro Opera, and Indianapolis Opera.
Christopher holds degrees in Piano (IC '97) and Accompanying and Coaching
(University of Minnesota '01), and has studied with such esteemed collaborators as
Margo Garrett, Warren Jones, Karl Paulnack, and Martin Katz. Other credits and festivals
include the Music Academy of the West, Merola Opera Program, College Light Opera,
Musical Theatre Berlin am Potsdamer Platz, and Music Director and Composer in
Residence for the Hangar Theatre. 
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